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1.1 Мета,  компетентності,  результати навчання та структурно-
логічна схема вивчення навчальної дисципліни
Мета навчальної дисципліни “Військова психологія”: сформувати у
студентів  систему  знань  про  теоретико-методологічні  засади  військової
психології,  її  особливості,  місце  в  системі  інших  психологічних  і
військових  дисциплін;  навчити  студентів  організовувати  проведення  у
військових  частинах  психологічної  роботи  з  метою  соціально-
психологічного  забезпечення  професійної  діяльності  особового  складу;
дати  студентам  знання  та  вміннями  вивчення  і  розвитку  психології
особистості  військовослужбовця,  малих  груп  в  особливих умовах
військової служби; сформувати практичні уміння та навички використання
знань  військової  психології  у  професійній  діяльності  фахівців  структур
виховної роботи на посадах у військах; навчити аналізувати та формувати
властивості,  якості,  позитивні  стани  потрібні  для  зразкового  виконання
обов’язків  військовослужбовцями. 
Основні завдання навчальної дисципліни: 
-  дати студентам знання про предмет,  методи, завдання військової
психології; 
-·  ознайомити  студентів  з  теоретичними  основами  та  динамікою
перебігу  соціально-психологічних  процесів  і  явищ  у  військових
колективах,  сучасними методиками комплектування війкових колективів
за психологічною сумісністю; 
-  вивчити  проблеми  керування  військовими  підрозділами,
особливості  запобігання  нестатутним  відносинам,  іншим  негативним
явищам, засвоїти методики їх профілактики і корекції. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 4 кредити ЄКТС та
120 годин.
Шифр                                                    Зміст
                                                       Загальна підготовка
ЗК-1 Знати особливості застосування психологічних знань в повсякденній і бойовійдіяльності військовослужбовців.
ЗК-2 Аналізувати  і  коректувати  розвиток  індивідуально-психологічнихособливостей військовослужбовців під час бойової підготовки 
ЗК-3
Знати  психологію  військового  колективу,  особливості  розвитку  у  ньому
соціально-психологічних  явищ,  умови  та  прийоми  мобілізації
військовослужбовців на виконання завдань військової служби 
ЗК-4
Напрацювати  систему  знань  про  теоретико-методологічні  засади  військової
психології, її особливості, місце в системі інших психологічних і військових
дисциплін;
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ЗК-5 Володіти основними положеннями  військової  психології та вміти оперуватиними впродовж  виконання обов’язків військового психолога.
ЗК-6 Знати методики аналізу процесів, що відбуваються у військових колективах,спрямовувати ці знання на підвищення бойової готовності підрозділу;
ЗК-7
Володіти психологічними знаннями та вміннями відносно вивчення і розвитку
психології  особистості військовослужбовця, малих груп в  особливих умовах
військової служби;  
ЗК-8
Аналізувати та формувати пізнавальні процеси, властивості, якості, позитивні
стани,  найбільш  важливі  для  зразкового  виконання  обов’язків
військовослужбовцями;
ЗК-9
Знати  та  розуміти  сучасні  психологічні  технології,  що  застосовуються  в
індивідуальній  та  груповій  роботі  з  військовослужбовцями  та  військовими
колективами
                                            Професійні компетентності (ПК)
Шифр Зміст
ПК-15 Володіти  методами  мобілізації  особового  складу  на  виконання  завданьбойової підготовки та  військової служби;
ПК-16 Організовувати та координувати психологічну роботу з особовим складом увійськових підрозділах, військових частинах;
ПК-17
Володіти  методами аналізу  та  оцінювання  процесів  конфліктної
міжособистісної  та  групової  взаємодії  та  боротьби  з  нестатутними
взаємовідносинами у військових колективах;
ПК-18 Надавати психологічну допомогу військовослужбовцям;
ПК-19 Планувати та впроваджувати індивідуальну та групову психологічну роботуз щодо виконання військовослужбовцями завдань та бойових завдань
ПК-20 Розробляти програми відбору та адаптації персоналу військових підрозділів з урахуванням психологічних характеристик військовослужбовців;
ПК-21
Організовувати  проведення у військових частинах  психологічної  роботи з
метою  соціально-психологічного  забезпечення  професійної  діяльності
особового складу.
ПК-22 Володіти методиками психодіагностики військовослужбовців і колективів довиконання навчально-бойових завдань
                                            Результати навчання:
Шифр Зміст
Загальна підготовка
РН-1 Оцінювати стан та рівень розвитку соціально-психологічних характеристик
особистості;
РН-2 Володіти основними положеннями військової  психології та вміти оперувати
ними впродовж  виконання обов’язків військового психолога.
РН-3 Аналізувати  процеси,  що  відбуваються  у  військових  колективах,
спрямовувати ці знання на підвищення бойової готовності підрозділу;
РН-4 Застосовувати  сучасні  психологічні  технології  для  індивідуальної  та
групової роботі з військовослужбовцями та військовими колективами
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РН-5 Організовувати  і  проводити  психодіагностику  військовослужбовців  і
колективів до виконання навчально-бойових завдань
Професійна підготовка
РН-8 Використовувати знання, практичні уміння та навички військової психології
у професійній діяльності фахівців структур виховної роботи у військах
РН-9 Проводити  аналіз  та  формувати  пізнавальні  процеси,  властивості,  якості,
позитивні  стани,  найбільш  важливі  для  зразкового  виконання  обов’язків
військовослужбовцями;
РН-10 Володіти  психологічними  методиками  вивчення  і  розвитку  психології
особистості військовослужбовця, малих груп в особливих умовах військової
служби;  
РН-11 Проводити психологічні тренінги щодо згуртування військовослужбовців та
військових колективів
РН-12 Володіти технологіями профілактики бойового стресу
РН-13 Використовувати знання, практичні уміння та навички військової психології
у професійній діяльності  фахівців структур  виховної роботи на посадах у
військах 
РН-14 Застосовувати  методики  аналізу  процесів,  що  відбуваються  у  військових
колективах, спрямовувати їх на підвищення бойової готовності підрозділу;
РН-14 Використовувати  сучасні  психологічні  технології,  що  застосовуються  в
індивідуальній та груповій роботі з  військовослужбовцями та військовими
колективами
РН-15 Проводити  роботу  з аналізу  та  оцінювання  процесів  конфліктної
міжособистісної  та  групової  взаємодії  та  боротьби  з  нестатутними
взаємовідносинами у військових колективах;
1.2 Організаційно-методичні вказівки
Предметом  дисципліни  “Військова  психологія” є  закономірності
розвитку  психіки  людини,  індивідуально-психологічні  особливості
військовослужбовців,  психологія  військового  колективу,  особливості
розвитку  у  ньому  соціально-психологічних  явищ,  умови  та  прийоми
мобілізації військовослужбовців на виконання завдань військової служби
та  бойової  підготовки,  методи  укріплення  військової  дисципліни,
профілактика  нестатутних  відносин,  вирішення  військових  конфліктів
методи  аналізу  процесів,  що  відбуваються  у  військових  колективах,
особливості застосування психологічних знань в повсякденній діяльності
військовослужбовців,  сучасні психологічні технології, що застосовуються
в  індивідуальній  та  груповій  роботі  з  військовослужбовцями  та
військовими колективами.
Практична  частина  курсу  розрахована  на  закріплення  матеріалу,
викладеного  в  лекційному  курсі,  за  допомогою  проведення  різноманітних
психолого-педагогічних методів.
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Навчально-методичним забезпеченням навчальної дисципліни є робоча
навчальна  програма,  конспект  лекцій,  методичні  вказівки  та  контрольні
завдання.
Навчальний  матеріал  дисципліни  представлений  двома  блоками
змістовних  модулів.  Блок  змістових  модулей  1.  «Психологія  особистості
військовослужбовця»  та   блок  змістових  модулів  2.   «Психологія
військового колективу».
Перший  блок  змістових  модулів  складається  зі  змістових  модулів
1.1.– 1.4.  Другий блок змістових модулів складають заняття зі  змістових
модулів  2.1.–  2.4.  Поточний  контроль  за  першим  та  другим  блоками
змістових  модулів  здійснюється  під  час  поточного  контролю.  Контроль
знань та умінь студентів за блоками змістовних модулів 1,2 здійснюється у
формі екзамену.
Виходячи  з  сучасних  вимог  МОН  України  щодо  підвищення
професійної  та  психологічної  підготовки  кадрів,  забезпечення  зв¢ язку
теорії  з  практикою  у  діяльності  дисципліна  передбачає:  системне
засвоєння  теоретичних  знань  і  практичних  умінь  та  навичок  роботи
психолога  у  військових  підрозлілах;  оптимізацію  та  підсилення
психологічної спрямованості всіх видів занять; забезпечення конкретного
зв’язку  теорії  та  практики;  активізацію  навчальної  діяльності  шляхом
використання  педагогічних  технологій  навчання;  втілення  у  викладення
дисципліни  психологічних  методів,  які  дозволяють  підвищити  рівень
засвоєння матеріалу, що вивчається.
Основними  принципами  і  методами  забезпеченості  професійної
спрямованості  вивчення  дисципліни  є  загальнонаукові  (системний  та
комплексний підхід,  спостереження,  аналіз  та  узагальнення,  сполучення
логічного підходу з історичним, всебічне врахування існуючого досвіду) і
спеціальні (метод збору й первинної обробки даних, вибірка статистичних
даних, класифікація фактів) методи.
Вирішальна  роль  в  успішному  оволодінні  матеріалом  дисципліни
“Військова  психологія”  належить  основним  видам  навчальних  занять:
лекціям, практичним заняттям, самостійній роботі студентів та екзамену.
Організація,  зміст  і  порядок  вивчення  предмету  викладені  у
програмі. 
Провідне  місце  у  курсі  займають  лекції,  протягом  яких  викладач
доводить основний зміст предмету до студентів, вказує їм основні шляхи
пошуку додаткових знань щодо навчальної дисципліни. 
Практичні заняття проводяться з найбільш важливих тем дисципліни
«Військова  психологія».  Їх  призначення:  розширення,  поглиблення  й
закріплення  теоретичних  знань,  одержаних  на  лекціях  та  під  час
самостійного  опанування  проблемних  питань  курсу,  а  також  під  час
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виконання індивідуальної роботи, аналіз досягнутого рівня знань; розвиток
визначених  програмою  дисципліни  компетентностей  та  досягнення
результатів навчання, виховання потрібних якостей громадянина України,
розвитку наукового мислення й усного мовлення студентів та мобілізація
їх  до  активної  роботи  з  літературою:  стимулювання  пізнавальної
активності, надання теоретичної та методичної допомоги в її поліпшенні;
поширення  обсягу  знань  з  предмету;  перевірка  та  оцінювання  рівня  їх
підготовленості студентів. 
1.3 Організація самостійної роботи студентів
Важливим  видом  вивчення  навчальної  дисципліни  “Військова
психологія” є самостійна підготовка студентів. Вона сприяє закріпленню
теоретичних знань, виробленню у студентів здібностей самостійної роботи
над  навчальним  матеріалом,  відпрацюванню  лекцій,  творчу  підготовку
студентів до практичних занять, а також до екзамену. 
Організація самостійної роботи студентів включає: 
1.  Самостійне  вивчення  студентами  обов’язкової  навчально-
методичної  та  додаткової  літератури,  визначеної  програмою  та
викладачем. 
2.  Підготування  домашнього  завдання  у  формі  відповідей  за
навчальними  та  навчально-методичними  посібниками  та  іншими
додатковими джерелами інформації.
3. Підготовка доповідей, рефератів, наукових повідомлень, творчих
робіт.
4.  Попереднє  ознайомлення  з  матеріалами  наступного  заняття  з
метою  введення  студентів  в  коло  питань,  які  заплановані  програмою
(випереджальне навчання).
Поточний  контроль  знань  студентів проводиться  на  всіх  видах
занять, чим досягається його безперервність та системність.
1.4 Система контролю якості навчання студентів
Система  контролю якості  навчання  студентів  включає  проведення
поточного  та  підсумкового  контролю  з  урахуванням  індивідуальних
особливостей  студентів  та  передбачає  диференційний  підхід  у  її
організації.
Поточний  контроль  знань  студентів  здійснюється  під  час
практичних  занять  за  кожною  темою  змістовного  модулю  окремо.
Оцінювання враховує теоретичні  та практичні  знання та навички з
даної теми. 
Об’єктами поточного контролю є:
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1)систематичність,  активність  та  результативність  роботи
студента  протягом  семестру  над  вивченням  програмного  матеріалу
дисципліни, відвідування занять;
2) виконання завдань для самостійного опрацювання;
3) виконання проміжного контролю.
Для  забезпечення  ритмічної  та  наполегливої  роботи  студентів,
своєчасного  і  якісного  відпрацювання  наданих  завдань  та  питань  і
відповідного  коригування   навчально-виховного  процесу,  а  також
виявлення студентів, які відстають у вивченні навчального матеріалу, та
надання їм необхідної допомоги поточний контроль проводиться у формі
відповідей на практичному занятті, обговорення представлених студентом
наукових  повідомлень,  рефератів,  відповідей  на  тести,  написання
«літучок» та контрольних робіт. 
Підсумковий контроль здійснюється на основі теоретичних  питань
із дисципліни «Військова психологія», які систематизовані в білети. Також
ураховується  оцінка,  одержана  за  доповіді,  реферати,  наукові
повідомлення, тести зроблені на заняттях.
Дисципліна «Військова психологія» передбачає проведення екзамену
наприкінці вивчення дисципліни у 9 семестрі. 
Оцінювання  проводиться  за  100-бальною  шкалою  за  такими
критеріями: 
Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС
Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності
Оцінка за національною шкалою
Оцінка
ECTS
для екзамену, для диференційного заліку,
курсового проекту (роботи), практики
90-100 A відмінно
82-89 B добре74-81 C
64-73 D задовільно60-63 E
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання
0-34 незадовільно з обов’язковим повторнимвивченням дисципліни
1.5  Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента
Поточне тестування та самостійна робота Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 100
11 13 13 13 13 13 11 13
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Блок  змістових  модулей  1.  Психологія  особистості
військовослужбовця
 (60 годин)
Змістовий модуль № 1.1
Предмет,  завдання,  основні  етапи  становлення  та  розвитку
військової психології. Методи військової психології.
(15 годин)
Військова  психологія  як  галузь  психологічної  науки. Об’єкт  і
предмет  військової  психології,  її  зміст.  Завдання  військової  психології.
Міжпредметні  зв’язки  військової  психології.  Виникнення  і  розвиток
військової  психології.  Дореволюційний  і  післяреволюційний  етапи
виникнення і розвитку військової психології. Внесок видатних вітчизняних
полководців  у  військову  психологію. Методи  дослідження  в військовій
психології  (спостереження, експеримент, бесіда,  опитування, тестування,
узагальнення належних характеристик, аналіз документів,  соціометрія та
ін.),  їх  використання  фахівцем-психологом  з  метою  підвищення
ефективності виховної роботи з особовим складом Збройних сил України.
Історичні витоки військової психології як науки та практики.
Внесок  у  розвиток  військово-психологічного  знання  вчених
стародавнього світу та середніх віків. Визначні воєнні психологи ХХ ст.
Сучасний  стан  військової  психології  в  Україні.  Розвиток  і  становлення
вітчизняної  військової психології  Погляди українських військових діячів
на  підготовку,  стосунки  солдатів  та  ведення  бою.   Історичні  витоки
військової  психології  як  науки  та  практики.  Основні  етапи  розвитку
військово-психологічного  знання,  характерні  риси  його  застосування  у
воєнній практиці (утилітарна спрямованість, жорсткі форми застосування
та ін
Змістовий  модуль  1.2.  Емоційно-почуттєва  та  вольова  сфера
особистості військовослужбовця. 
(15 годин)
Методи  роботи  психолога  щодо  подолання  бойового  стресу.
Психопрофілактика  негативних  психічних  станів,  аналіз  причин  їх
виникнення.  Робота  офіцера  з  формування здорових психічних станів  у
військовослужбовців.Особливості природного розвитку емоцій і почуттів.
Прояв  емоцій  у  військовій  діяльності.  Почуття  -  як  складний
психологічний  стан  військовослужбовця,  його  види.  Зовнішній  прояв
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почуттів  в  умовах військової  діяльності.  Психолого  -  педагогічні  умови
виховання вищих почуттів у військовослужбовців. Зміст волі і вольових
дій. Стани розвитку вольової дії,  її  структура. Характеристика важливих
вольових якостей військовослужбовців,  їх розвиток у процесі  військової
служби. Шляхи та умови активізації, формування, волі та вольових якостей
у  військовослужбовців.  Емоційно-чуттєва  сфера  особистості
військовослужбовця.  Поняття  бойового  стресу.  Причини  стресу  Види
бойового  стресу:  фізіологічний,  психологічний  стрес:  емоційний,
інформаційний;  Специфічні  форми  стресу:  нетравматичний  стрес;
травматичний (бойова психічна травма);  посттравматичний. Страх та його
форми:  (переляк,  тривога,  боязнь,  афективний  страх,  індивідуальна  і
групова паніка). Посттравматичні форми бойового стресу. 
Методи  роботи  психолога  щодо  подолання  бойового  стресу.
Психопрофілактика  негативних  психічних  станів,  аналіз  причин  їх
виникнення.  Робота  офіцера  з  формування здорових психічних станів  у
військовослужбовців.
Прояв  емоцій  у  військовій  діяльності.  Почуття  -  як  складний
психологічний  стан  військовослужбовця,  його  види.  Психолого  -
педагогічні умови виховання вищих почуттів у військовослужбовців.
Зміст волі і вольових дій. Стани розвитку вольової дії, її структура.
Характеристика  важливих  вольових  якостей  військовослужбовців,  їх
розвиток  у  процесі  військової  служби.  Шляхи  та  умови  активізації,
формування,  волі та  вольових якостей у військовослужбовців.  Програма
емоційно-вольового тренування для розвитку позитивних емоцій,  вищих
почуттів та сильної волі у військослужбовців.
Змістовий модуль 1.3.  Психологічна характеристика особистості
військовослужбовця Збройних Сил України. 
(15 годин)
Науково-психологічні  підходи  до  вивчення  особистості  воїна.
Взаємодія  особистості  та  колективу  в  умовах  військової  служби.
Психологічна  структура  особистості  воїна   як  основа  роботи  з
військовослужбовцями.  Формування  і  розвиток  особистості
військовослужбовця. 
Місце  та  роль  психічних  пізнавальних  процесів  у  психології
військовослужбовців  та  їх  діяльності.  Зміст  і  особливості  складних
процесів: пам’яті, уяви, мислення та мови. Вплив соціально психологічних
і  професійних  факторів  на  розвиток  психічних  процесів.  Психологічні
прийоми  і  засоби  врахування  цих  процесів  у  навчанні  та  вихованні
військовослужбовців. 
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Характеристика  психічних  властивостей  військовослужбовця.
Взаємозв’язок властивостей у структурі психології особистості. Військово-
професійна  спрямованість   та  основні  фактори,  що  впливають  на  її
формування у воїнів. 
Психологічна  характеристика  темпераменту військовослужбовця,
його  класифікація.  Методика  обліку,  розвитку  та  формування  важливих
властивостей темпераменту у військовослужбовців. Індивідуальний підхід
щодо  врахування  особливостей   темпераменту  військовослужбовців,  їх
використання в військовій діяльності.
Психологічна  характеристика  характеру  військовослужбовця.
Найважливіші  риси  характеру  військовослужбовців. Вивчення,
оцінювання  та  врахування  рис  характеру  в  діяльності
військовослужбовців. 
Соціально -  психологічна природа здібностей військовослужбовців
при  відборі  їх  до  конкретної  діяльності.  Методичні  прийоми  та  умови
формування загальних та спеціальних здібностей.
Змістовий  модуль  1.4.  Актуальні  проблеми  психологічного
супроводження  військової  дисципліни,  та  відповідальності
військовослужбовців.
(15 годин)
Військова  дисципліна  як  об’єкт  психологічного  аналізу.  Поняття
дисциплінованості  воїна.  Структура системи дисциплінування особового
складу  військової  частини,  її  психологічна  характеристика.  Вимоги
директивних  документів  до  військової  дисципліни  і  її  психологічного
супроводження. Психологічний аналіз і оцінка впливу особливостей умов
служби  та  побуту  в  різних  видах  ЗС  України,  службового  становища,
етнічного  та  регіонального  походження  військовиків,  їх  рівня  освіти,
релігійно-конфесійної орієнтації та строків служби на рівень їх особистої
дисциплінованості  і  стан дисципліни у  військовій  частині.  Психологічні
передумови порушень дисципліни. Психологічні умови, шляхи та засоби
зміцнення військової дисципліни. 
Психологічні  особливості  різних  видів  військової  дисципліни
(повсякденної  діяльності,  бойового  чергування,  несення  вартової  та
внутрішньої служби та ін.). 
Психологічні  передумови  порушень  дисципліни.  Психологічні
умови, шляхи та засоби зміцнення військової дисципліни
Робота  психолога  з  вивчення  стану  дисципліни  серед  особового
складу,  проведення  психологічних  та  організаційних  заходів  щодо  її
зміцнення. 
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Блок змістових модулів 2.  Психологія військового колективу
(60 годин)
Змістовий модуль № 2.1. Військовий колектив. Робота психолога
по згуртуванню військового колективу.
(15 годин)
Проблема  розвитку  груп  і  колективу  в  психології.   Психологічні
особливості  групової  діяльності.  Визначення  поняття  „колектив”.
Характеристика  видів  колективу.   Особливості  військового  колективу.
Співвідношення  особистого та суспільного інтересів у колективі. Головні
ознаки  та  риси  військового  колективу.  Ролі  і  місце  лідера  у  зміцненні
колективу. Керівник підрозділу і колектив. Встановлення психологічного
клімату  в  колективі.  Робота  психолога  зі  встановлення  здорових
психологічних контактів з колективами військовослужбовців. 
Елементи  структури  психології  колективу.  Сутність  та  структура
психології взаємовідносин. Взаємини, суспільна думка, настрої, традиції як
найважливіші  компоненти  психології  військового  колективу.
Характеристика  статутних  взаємовідносин  у  колективі.  Шляхи
формування  здорових  взаємовідносин  в  колективі   основи  статутних
взаємовідносин.  Суспільна  думка.  Властивості,  види  колективного
настрою.  Вплив  колективного  настрою  на  життя  та  діяльність
військовослужбовців,  особливості  його  прояву  в  бойовій  обстановці.
Соціометрична оцінка групової згуртованості. 
Загальна  характеристика  традицій.  Військові  традиції  та  їх
врахування  в  діяльності  психологів.  Знання  національних  звичаїв  та
традицій, їх використання психологом у роботі з військовослужбовцями. 
Змістовий  модуль  №  2.2.  Робота  психолога  по  формуванню
якостей  військовослужбовців необхідних для ефективного виконання
завдань військової служби.
(15 годин)
Загальна  характеристика  та  відмінності  бойового  чергування,
несення вартової та внутрішньої (вахтової) служби. Поняття напруженості,
стомленості, працездатності, їх вплив на ефективність несення служби та
можливі негативні наслідки. Роль мотиваційної сфери воїна в забезпеченні
виконання  завдань  бойового  чергування,  при  несенні  вартової  та
внутрішньої служби. 
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Психологічні  проблеми  комплектування  чергових  змін,  варт  та
нарядів, методика їх вивчення та врахування при доборі особового складу.
Роль та місце військового психолога в ефективному психологічному
забезпеченні виконання особовим складом завдань, пов’язаних з бойовим
чергуванням, вартовою та внутрішньою службою.
Психологічне забезпечення умов та засобів підвищення ефективності
зусиль  особового  складу  при  виконанні  обов’язків  з  несення  бойового
чергування, вартової та внутрішньої служби. 
Змістовий модуль 2.3. Психологічні основи процесу спілкування
у військовому середовищі.
(15 годин)
Поняття  і  види  спілкування.  Спілкування  як  обмін  інформацією:
поняття  комунікації  та  її  різновиди;  засоби  комунікації.  Основні  види
спілкування: матеріальне, духовне, міжособистісне (пряме, безпосереднє)
спілкування.  Функції  спілкування.  Спілкування  як  сприймання  людьми
один  одного:  поняття  соціальної  перцепції,  точність  міжособистісної
перцепції. Спілкування  як  взаємодія:  поняття  взаємодії,  різновиди
взаємодій. Психологічні засоби впливу на особистість військовослужбовця
в процесі спілкування: зараження; навіювання; переконання; імітація. 
Основні  механізми  соціальної  перцепції  (взаєморозуміння)  у
спілкуванні. Ідентифікація  Стереотипізація.  Рефлексія. Особливості
спілкування військвослужбовців. Форми спілкування. Бар'єри спілкування
Змістовий модуль № 2.4. Психологічне забезпечення бойових дій
(15 годин)
Зміст  та  завдання  психологічної  роботи  в  бойовій  обстановці.
Спеціальна  (фахова)  психологічна  підготовка.  Завдання  загальної
психологічної  підготовки.  Робота  психолога  по  формуванню  у  воїнів
психологічної готовності до першого бою; психічної стійкості воїнів;  віри
в силу і надійність своєї зброї та бойової техніки;  готовності військового
підрозділу до активних та узгоджених дій. Основні напрями психологічної
підготовки  особового  складу  до  ведення  бойових  дій.  Формування
мотиваційних  основ  бойової  діяльності.  Сутність  та  структура
психологічної  готовності  воїнів.  Психологічна  допомога.  Психологічна
підтримка. Комунікативні,  організаційні,  медикаментозні
(фармакологічні),  аутогенні  способи  психологічної  підтримки.  Основні
напрями профілактики бойових психічних травм. 
Фактори впливу  на  психогенні  втрати:  вплив  бойової  обстановки;
вплив супротивника; стан супротивника; стан своїх військ; стан населення;
умови місцевості, погода, час доби, пора року і т.і.
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Основні напрями боротьби зі страхом. Методи емоційно-вольової
саморегуляції
Методи  психологічної  підготовки:  переконання,  навіювання
(сугестія),  вербальні  та  практичні  методи  психологічної  підготовки;
методи емоційно-вольової саморегуляції. Практичні методи психологічної
підготовки. 
ЕКЗАМЕН
(6 годин)
Розподіл навчального часу
№\
п\п Тема заняття
Усього
год.
Під
кер.
викл
Лекці
ї
Практ.
зан.
Мод.
конт-
роль
Сам.
роботаЕкзамен
1 2 3 4 5 6 7 8
Блок  змістових  модулей  1.
Психологія  особистості
військовослужбовця
60 16 8 8 44
1
Змістовий модуль № 1.1
Предмет,  завдання,  основні
етапи становлення та розвитку
військової психології. Методи
військової психології.
15 4 2 2 11
2
Змістовий  модуль  1.2.
Емоційно-почуттєва  та
вольова  сфера  особистості
військовослужбовця. 
15 4 2 2 11
3
Змістовий  модуль  1.3.
Психологічна характери-стика
особистості  військово-
службовця  Збройних  Сил
України. 
15 4 2 2 11
4
Змістовий  модуль  1.4.
Актуальні  проблеми
психологічного
супроводження  військової
дисципліни,  та
відповідальності
військовослужбовців.
15 4 2 2 11
166
Блок  змістових  модулів  2.
Психологія  військового
колективу
60 16 8 8 44
5
Змістовий  модуль  №  2.1.
Військовий  колектив.  Робота
психолога  по  згуртуванню
військового колективу.
15 4 2 2 11
6
Змістовий модуль № 2.2.
Робота  психолога  по
формуванню  якостей
військовослужбовців
необхідних  для  ефективного
виконання  завдань  військової
служби.
15 4 2 2 11
7
Змістовий  модуль  2.3.
Психологічні  основи  процесу
спілкування  у  військовому
середовищі.
15 4 2 2 11
8
Змістовий  модуль  №  2.4.
Психологічне  забезпечення
бойових дій.
15 4 2 2 11
Екзамен
Разом 120 32 16 16 88
Зміст модулів
Блок змістових модулей 1. 
Психологія особистості військовослужбовця 
(60 годин)
Змістовний  модуль  1.1. Предмет,  завдання,  основні  етапи
становлення  та  розвитку військової  психології.  Методи  військової
психології. 
Лекція 
Питання заняття:
1.Військова психологія як галузь психологічної науки. 
2. Предмет, завдання військової психології.
3. Методи дослідження в військовій психології
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Практичне заняття
Питання заняття:
1.Військова психологія як галузь психологічної науки. 
2. Предмет, завдання військової психології.
3. Методи дослідження в військовій психології.
4.  Внесок  видатних  вітчизняних  полководців  у  військову
психологію.
Завдання на самостійну роботу.
Підготувати наукові повідомлення:
-  Внесок  у  розвиток  військово-психологічного  знання  вчених
стародавнього світу та середніх віків. 
- Визначні воєнні психологи ХХ ст. 
- Сучасний стан військової психології в Україні. 
- Розвиток і становлення вітчизняної військової психології.
-   Погляди українських військових діячів  на  підготовку,  стосунки
солдатів та ведення бою.
-  Історичні витоки військової психології як науки та практики. 
-  Основні  етапи  розвитку  військово-психологічного  знання,
характерні  риси  його  застосування  у  воєнній  практиці  (утилітарна
спрямованість, жорсткі форми застосування та ін
Основна література:
1. Барабанщиков  А.  В.  и  др.  Проблемы  психологии  воинского
коллектива. — М., 1973. 
2. Варій  М.Й.,  Козяр  М.М.,  Коваль  М.С.  Військова  психологія  і
педагогіка:  Посібник/  За  заг.  ред.  М.Й.Варія.  –  Львів:  Вид-во
„Сполом”, 2003. – 624 с.
3. Військова  психологія.  Навчальний  посібник.Частина  1  /
Злотніков А.Л.,  Приходько  Д.П.  та  інші,  всього  13  осіб,  -  К.:
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації НТУУ «КПІ»,
2010.-240с.
4. Військова  психологія  і  педагогіка  [Текст]  :  підруч.  для  військових
вузів  /  Б. М. Олексієнко  [и  др.].  -  Хмельницький  :  Видавництво
Академії ПВУ, 1998. - 562 с. - (Бібліотека військового педагога)
5. Військова  психологія і  педагогіка  :  [підручник  /  авт.  кол-в  Л.  А.
Снігур,  О.  А.  Хижняк,  Є.  М.  Подтергера,  Е.  І.  Сарафанюк,  К.  П.
Аветісян,  О.  Ю. Булгакова];  за . заг.  ред Л.А.  Снігур –  Луцьк ПВД
«Твердиня», 2010 576 стр.
6. Загальна психологія:  Прикладний аспект узагальнення досвіду АТО:
навчальний посібник / В.В. Артюхова. – Х.: ХНУПС, 2017. – 216 с.
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7. Концепція впровадження психологічної підготовки у Збройних Силах
України.  Затверджена  заступником  начальника  Генерального  штабу
Збройних Сил України від 7 грудня 2012 року.
8. Корольчук М.С., Крайнюк В.М., Марченко В.М. Основи психології: 
опорні конспекти, схеми, методики. - К.: Ніка-Центр, 2015. - 320 с.
9. Ложкін  Г.В.  Військова  психологія:  терміни,  поняття,  визначення
[Текст] : словник-довідник : навч. посіб. / Г. В. Ложкін [та ін.] ; Ін-т
змісту і методів навчання. - К. : [б.в.], 1996. - 144 с. 
10. Лісовський  П.М. Військова психологія: методологічний аналіз [Текст]
: навч. посібник / П. М. Лісовський. - Київ : Кондор, 2017. - 290 с.
11. В.І.  Осьодло,  В.М.  Корольчук,  Військова  психологія  та  педагогіка:
інноваційний підхід/ Підручник: у 2 ч. Ч. 1/ колектив авторів; за заг.
ред.. С.Д. Максименко. - К.: НУОУ, 2012 - 472 с. [(2.2) с. 101 ;(2.3) с.
115;(4.8) с.
12. Психологічна  підготовка  та  адаптація  військовослужбовців
Повітряних  Сил  до  ведення  бойових  дій  (на  основі  досвіду
антитерористичної операції): навчально-методичний посібник [Електр.
текст у  MOODLE] / В.С. Афанасенко, В.І.   Пасічник, А.Л. Злотніков,
І.І.  Ліпатов,  Д.П.  Приходько,  А.А.  Голота  –  Х.:  ХНУПС  ім.  Івана
Кожедуба, 2017. – 358 с.
13. Фурманець Б.І. Основи військової психології. Навчальний посібник. –
Харків: ХВУ, 2004. – 220 с.
14. Ягупов В.В. Військова і соціальна психологія : Навчальний посібник. –
К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2000. –
522 с.  
15. Ягупов В.В. Військова  психологія : Підручник. – К. : Тандем, 2004. –
656 с.
Додаткова література:
1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Метод. посібник. –
Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.
2. Корнев М. Н., Коваленко А. Б. Соціальна психологія. — К., 1995. 
3. Кричевский Р., Дубовская Е. Психология малой группы. — М.: Изд-
во МГУ, 1991.
4. Личность  воина:  методика  психофизиологического  и
психоаналитического обследования. — М.: ВПА, 1990. 
5. Психологія особистості: Словник-довідник / За ред. П.П. Горностая,
Т.М. Титаренко. – К.: Рута, 2001.- 320 с.
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Змістовий  модуль  1.2.  Емоційно-почуттєва  та  вольова  сфера
особистості військовослужбовця. 
Лекція 
Питання заняття:
1.  Емоційно-почуттєва  сфера  особистості  військовослужбовця.
Прояв  емоцій  у  військовій  діяльності.  Почуття  -  як  складний
психологічний стан військовослужбовця, його види.
2. Зміст волі і вольових дій. Стани розвитку вольової дії, її структура.
Характеристика  важливих  вольових  якостей  військовослужбовців,  їх
розвиток у процесі військової служби.
3. Поняття бойового стресу. Причини виникнення та види бойового
стресу. Шляхи подолання бойового стресу. 
Практичне заняття
Питання заняття:
1.  Емоційно-почуттєва  сфера  особистості  військовослужбовця.
Прояв  емоцій  у  військовій  діяльності.  Почуття  -  як  складний
психологічний стан військовослужбовця, його види.
- особливості природного розвитку емоцій і почуттів. 
- зовнішній прояв почуттів в умовах військової діяльності.
2. Зміст волі і вольових дій. Стани розвитку вольової дії, її структура.
Характеристика  важливих  вольових  якостей  військовослужбовців,  їх
розвиток у процесі військової служби.
3. Шляхи та умови активізації, формування, волі та вольових якостей
у військовослужбовців. 
4. Поняття бойового стресу. Причини виникнення та види бойового
стресу. Шляхи подолання бойового стресу. 
5. Методи роботи психолога щодо подолання бойового стресу.
Завдання на самостійну роботу.
Підготувати наукові повідомлення:
- Психопрофілактика негативних психічних станів, аналіз причин їх
виникнення. 
-  Робота  офіцера  з  формування  здорових  психічних  станів  у
військовослужбовців. 
-  Специфічні  форми  стресу:  нетравматичний  стрес;  травматичний
(бойова психічна травма);  посттравматичний. 
- Страх та його форми: (переляк, тривога, боязнь, афективний страх,
індивідуальна і групова паніка). 
- Посттравматичні форми бойового стресу. 
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- Шляхи та умови активізації, формування, волі та вольових якостей
у військовослужбовців. 
Основна література:
1.  Варій  М.Й.,  Козяр  М.М.,  Коваль  М.С.  Військова  психологія  і
педагогіка: Посібник/ За заг. ред. М.Й.Варія. – Львів: Вид-во „Сполом”,
2003. – 624 с.
2. Військова психологія. Навчальний посібник.Частина 1 / Злотніков А.Л.,
Приходько  Д.П.  та  інші,  всього  13  осіб,  -  К.:  Військовий  інститут
телекомунікацій та інформатизації НТУУ «КПІ», 2010.-240с.
3. Військова  психологія  і  педагогіка  [Текст]  :  підруч.  для  військових
вузів / Б. М. Олексієнко [и др.]. - Хмельницький : Видавництво Академії
ПВУ, 1998. - 562 с. - (Бібліотека військового педагога)
4. Військова психологія і педагогіка : [підручник / авт. кол-в Л. А. Снігур,
О. А. Хижняк, Є. М. Подтергера, Е. І. Сарафанюк, К. П. Аветісян, О. Ю.
Булгакова]; за . заг. ред Л.А. Снігур – Луцьк ПВД «Твердиня», 2010 576
стр.
5. Военная психология. — М.: Воениздат, 1972. 
6. Военная педагогика и психология. — М.: Воениздат, 1985. 
7. Дуб  Е.П.  Основи  військової  педагогіки:  навч.-метод.  посібник  –  Х.:
ХУПС, 2009. – 354с.
8. Загальна  психологія:  Прикладний  аспект  узагальнення  досвіду  АТО:
навчальний посібник / В.В. Артюхова. – Х.: ХНУПС, 2017. – 216 с.
9. Корольчук М.С., Крайнюк В.М., Марченко В.М. Основи психології: 
опорні конспекти, схеми, методики. - К.: Ніка-Центр, 2015. - 320 с.
10. Ложкін Г.В. Військова психологія: терміни, поняття, визначення [Текст]
: словник-довідник : навч. посіб. / Г. В. Ложкін [та ін.] ; Ін-т змісту і
методів навчання. - К. : [б.в.], 1996. - 144 с. 
11.  Лісовський П.М. Військова психологія: методологічний аналіз [Текст] :
навч. посібник / П. М. Лісовський. - Київ : Кондор, 2017. - 290 с.
12. Ягупов В.В. Військова  психологія : Підручник. – К. : Тандем, 2004. –
656 с.
Додаткова література:
1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Метод. посібник. –
Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.
2. Корнев М. Н., Коваленко А. Б. Соціальна психологія. — К., 1995. 
3. Немов  Р.  С.  Социально-психологический  анализ  эффективной
деятельности коллектива. — М., 1984
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4. Немов  Р.  С.  Психология.  —  М.,  1990.  Обозов  Н.  Н.  Психология
межличностных отношений. — К., 1990. 
5. Психологія особистості: Словник-довідник / За ред. П.П. Горностая,
Т.М. Титаренко. – К.: Рута, 2001.- 320 с.
Змістовий модуль 1.3. Психологічна характеристика особистості
військовослужбовця Збройних Сил України. 
Лекція
Питання заняття:
1. Науково-психологічні підходи до вивчення особистості воїна. 
2.  Психологічна  структура  особистості  воїна   як  основа  роботи  з
військовослужбовцями. 
3. Формування і розвиток особистості військовослужбовця. 
Практичне заняття
Питання заняття:
1.  Місце  та  роль  психічних  пізнавальних  процесів  у  психології
військовослужбовців та їх діяльності. 
-  Характеристика,  сутність,  особливості  прояву  простих психічних
пізнавальних процесів: відчуття, сприйняття, уваги і уявлення.
Індивідуальне  проявлення  цих  психічних  пізнавальних  процесів у
військовослужбовців.
-  Зміст і особливості складних процесів: пам’яті, уяви, мислення та
мови. 
2.  Вплив  соціально  -  психологічних  і  професійних  факторів  на
розвиток психічних процесів. Різновиди психічних пізнавальних процесів.
3.  Врахування  цих  процесів  у  навчанні  та  вихованні
військовослужбовців. 
4.  Умови  розвитку  кращих  показників  психічних  пізнавальних
процесів у військовій діяльності.
5.  Діагностика  професійно-необхідних  психічних  пізнавальних
процесів  у  воїнів:  методики  для  вивчення  пам’яті,  дослідження  уваги,
оцінки логічного мислення.
Завдання на самостійну роботу.
Підготувати реферат:
«Методика виховання та самовиховання характеру військовослужбовців».
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Підготувати наукові повідомлення:
-  Врахування  особливостей   темпераменту  військовослужбовців  у
військовій діяльності.
-  Військово-професійна  спрямованість  та  основні  фактори,  що
впливають на її формування у військовослужбовців.
- Значення психологічних властивостей в індивідуальному підході до
навчання  та виконання бойових завдань військовослужбовців. 
Основна література:
1. Варій  М.Й.,  Козяр  М.М.,  Коваль  М.С.  Військова  психологія  і
педагогіка:  Посібник/  За  заг.  ред.  М.Й.Варія.  –  Львів:  Вид-во
„Сполом”, 2003. – 624 с.
2. Військова  психологія.  Навчальний  посібник.Частина  1  /
Злотніков А.Л.,  Приходько  Д.П.  та  інші,  всього  13  осіб,  -  К.:
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації НТУУ «КПІ»,
2010.-240с.
3. Військова  психологія  і  педагогіка  [Текст]  :  підруч.  для  військових
вузів  /  Б. М. Олексієнко  [и  др.].  -  Хмельницький  :  Видавництво
Академії ПВУ, 1998. - 562 с. - (Бібліотека військового педагога)
4. Военная психология. — М.: Воениздат, 1972. 
5. Военная педагогика и психология. — М.: Воениздат, 1985. 
6. Дуб Е.П.  Основи військової  педагогіки:  навч.-метод.  посібник –  Х.:
ХУПС, 2009. – 354с.
7. Загальна психологія:  Прикладний аспект узагальнення досвіду АТО:
навчальний посібник / В.В. Артюхова. – Х.: ХНУПС, 2017. – 216 с.
8. Ложкін  Г.В.  Військова  психологія:  терміни,  поняття,  визначення
[Текст] : словник-довідник : навч. посіб. / Г. В. Ложкін [та ін.] ; Ін-т
змісту і методів навчання. - К. : [б.в.], 1996. - 144 с. 
9. Лісовський  П.М.  Військова  психологія:  методологічний  аналіз
[Текст] : навч. посібник / П. М. Лісовський. - Київ : Кондор, 2017. - 290
с.
10. Ягупов В.В. Військова  психологія : Підручник. – К. : Тандем, 2004. –
656 с.
Додаткова література:
1. Корнев М. Н., Коваленко А. Б. Соціальна психологія. — К., 1995. 
2. Личность  воина:  методика  психофизиологического  и
психоаналитического обследования. — М.: ВПА, 1990. 
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3. Немов  Р.  С.  Психология.  —  М.,  1990.  Обозов  Н.  Н.  Психология
межличностных отношений. — К., 1990. 
4. Практична  психологія  та  психодіагностика:  посібник  для
лабораторних занять / Укл. Карагодіна О.Г., Шинкаренко О.Д. – К.,
2002. – 123с.
5. Психологія особистості: Словник-довідник / За ред. П.П. Горностая,
Т.М. Титаренко. – К.: Рута, 2001.- 320 с.
Змістовий  модуль  1.4.  Актуальні  проблеми  психологічного
супроводження  військової  дисципліни  та  відповідальності
військовослужбовців.
Лекція
Питання заняття:
1. Військова дисципліна як об’єкт психологічного аналізу. Поняття
дисциплінованості воїна. 
2. Структура системи дисциплінування особового складу військової
частини, її психологічна характеристика. 
3.  Психологічні  умови,  шляхи  та  засоби  зміцнення  військової
дисципліни. 
Практичне заняття
Питання заняття:
1. Військова дисципліна як об’єкт психологічного аналізу. Поняття
дисциплінованості воїна. 
2. Методичний аналіз і оцінка впливу особливостей умов служби на
військову дисципліну. 
3.  Психологічні  умови,  шляхи  та  засоби  зміцнення  військової
дисципліни. 
Завдання на самостійну роботу.
Підготувати реферат:
«Психологічні  особливості  прояву  різних  видів  військової
дисципліни  (дисципліни  повсякденної  діяльності,  бойового  чергування,
несення вартової та внутрішньої служби)».
Підготувати наукові повідомлення:
 -  Психологічні  передумови  порушень  дисципліни
військовослужбовцями. 
-  Психологічні  умови,  шляхи  та  засоби  зміцнення  військової
дисципліни
- Методики вивчення стану дисципліни серед особового складу.
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- Особливості  проведення психологічних та організаційних заходів
щодо зміцнення військової дисципліни в підрозділі.
Основна література:
1. Військова  психологія.  Навчальний  посібник. Частина  1  /
Злотніков А.Л.,  Приходько  Д.П.  та  інші,  всього  13  осіб,  -  К.:
Військовий  інститут  телекомунікацій  та  інформатизації  НТУУ
«КПІ», 2010.-240с.
2. Військова психологія і  педагогіка  [Текст] :  підруч.  для військових
вузів  /  Б. М. Олексієнко  [и  др.].  -  Хмельницький  :  Видавництво
Академії ПВУ, 1998. - 562 с. - (Бібліотека військового педагога)
3. Військова  психологія і  педагогіка  :  [підручник  /  авт.  кол-в  Л.  А.
Снігур,  О.  А.  Хижняк,  Є.  М.  Подтергера,  Е.  І.  Сарафанюк,  К.  П.
Аветісян, О. Ю. Булгакова]; за . заг. ред Л.А. Снігур – Луцьк ПВД
«Твердиня», 2010 576 стр.
4. Личность  воина:  методика  психофизиологического  и
психоаналитического обследования. — М.: ВПА, 1990. 
5. Фурманець Б.І. Основи військової психології. Навчальний посібник.
– Харків: ХВУ, 2004. – 220 с.
6. Ягупов В.В. Військова і соціальна психологія : Навчальний посібник.
–  К.  :  Видавничо-поліграфічний  центр  "Київський  університет",
2000. – 522 с.  
7. Ягупов В.В. Військова  психологія : Підручник. – К. : Тандем, 2004.
– 656 с.
Додаткова література:
1. Военная педагогика и психология. — М.: Воениздат, 1985. 
2. Военная психология. — М.: Воениздат, 1972. 
3. Дуб Е.П. Основи військової педагогіки: навч.-метод. посібник – Х.:
ХУПС, 2009. – 354с.
4. Психологія особистості: Словник-довідник / За ред. П.П. Горностая,
Т.М. Титаренко. – К.: Рута, 2001.- 320 с.
БЛОК ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ 2. 
ПСИХОЛОГІЯ ВІЙСЬКОВОГО КОЛЕКТИВУ
(60 годин)
Змістовий модуль № 2.1. Військовий колектив. Робота психолога
по згуртуванню військового колективу.
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Лекція
Питання заняття:
1. Проблема розвитку груп і колективу в психології.  
2. Особливості військового колективу. 
3.  Робота  психолога  по встановлення  здорового  морально-
психологічного клімату в колективі.
Практичне заняття
Питання заняття:
1. Особливості військового колективу. 
2. Роль і місце лідера у зміцненні військового  колективу. 
3. Командир підрозділу і колектив. 
4. Характеристика статутних взаємовідносин у колективі.
5.  Шляхи  формування  здорових  взаємовідносин  в  колективі.  Роль
психолога у встановленні психологічного клімату в колективі.
Завдання на самостійну роботу.
Підготувати реферат:
«Військові традиції та їх врахування в діяльності психологів. Знання
національних звичаїв та традицій, їх використання психологом у роботі з
військовослужбовцями».
 Підготувати наукові повідомлення:
-  Співвідношення  особистого та суспільного інтересів у колективі.
Головні ознаки та риси військового колективу. 
-  Взаємини,  суспільна  думка,  настрої,  традиції  як  найважливіші
компоненти психології військового колективу. 
-  Соціометрична  оцінка  групової  згуртованості:  сутність   методу
соціометрії  та психологічний зміст основних соціометричних індексів.
-  Вплив  суспільної  думки на  життя  та  діяльність
військовослужбовців. Система формування суспільної думки.
Основна література:
1. Барабанщиков  А.  В.  и  др.  Проблемы  психологии  воинского
коллектива. — М., 1973. 
2. Бойко  В.,  Ковалев  А.  Социально-психологический  климат
коллектива и личности. — М.: Мысль, 1983.
3. Варій  М.Й.  Основи  соціальної  психології  військового  колективу
[Текст] : підручник для вищих військових навч. закладів і військ / М.
Й.  Варій  ;  Військовий  ін-т  при  Державному  ун-ті  "Львівська
політехніка". - Л. : Сполом, 2000. - 249 с. 
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4. Варій  М.Й.,  Козяр  М.М.,  Коваль  М.С.  Військова  психологія  і
педагогіка:  Посібник/  За  заг.  ред.  М.Й.Варія.  –  Львів:  Вид-во
„Сполом”, 2003. – 624 с.
5. Військова  психологія.  Навчальний  посібник.Частина  1  /
Злотніков А.Л.,  Приходько  Д.П.  та  інші,  всього  13  осіб,  -  К.:
Військовий  інститут  телекомунікацій  та  інформатизації  НТУУ
«КПІ», 2010.-240с.
6. Військова психологія і  педагогіка  [Текст] :  підруч.  для військових
вузів  /  Б. М. Олексієнко  [и  др.].  -  Хмельницький  :  Видавництво
Академії ПВУ, 1998. - 562 с. - (Бібліотека військового педагога)
7. Військова  психологія і  педагогіка  :  [підручник  /  авт.  кол-в  Л.  А.
Снігур,  О.  А.  Хижняк,  Є.  М.  Подтергера,  Е.  І.  Сарафанюк,  К.  П.
Аветісян, О. Ю. Булгакова]; за . заг.  ред Л.А. Снігур – Луцьк ПВД
«Твердиня», 2010 576 стр.
8. Дуб Е.П. Основи військової педагогіки: навч.-метод. посібник – Х.:
ХУПС, 2009. – 354с.
9. Корольчук В.М.,  Солдатов С.В.,  Аналіз  результатів диферинційно-
інтегральної  оцінки  чинників  професійного  стресу  //  Проблеми
екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць. Вип..
15. - Харків: НУЦЗУ, 2014. - 294 с.
10. Корольчук М.С., Крайнюк В.М., Марченко В.М. Основи психології: 
опорні конспекти, схеми, методики. - К.: Ніка-Центр, 2015. - 320 с.
11. Основи  соціальної  психології  військового  колективу  [Текст]  :
підручник  для  вищих  військових  навч.  закладів  і  військ  /  М.  Й.
Варій;  Військовий  ін-т  при  Державному  ун-ті  "Львівська
політехніка". - Л. : Сполом, 2000. - 249 с. - (Соціальна і військова
психологія). - Бібліогр.: с.239-249. 
12. В.І. Осьодло, В.М. Корольчук, Військова психологія та педагогіка:
інноваційний підхід/ Підручник: у 2 ч. Ч. 1/ колектив авторів; за заг.
ред.. С.Д. Максименко. - К.: НУОУ, 2012 - 472 с. [(2.2) с. 101 ;(2.3) с.
115;(4.8) с.
13. Фурманець Б.І. Основи військової психології. Навчальний посібник.
– Харків: ХВУ, 2004. – 220 с.
14. Ягупов В.В. Військова і соціальна психологія : Навчальний посібник.
–  К.  :  Видавничо-поліграфічний  центр  "Київський  університет",
2000. – 522 с.  
15. Ягупов В.В. Військова  психологія : Підручник. – К. : Тандем, 2004.
– 656 с.
Додаткова література:
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1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Метод. посібник. –
Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.
2. Головаха  Е.  И.,  Панина  Н.  В.  Психология  человеческого
взаимовнимания. — Харьков, 1989. Донченко Е. А., Титаренко Т. М.
Личность: конфликт, гармония. — К., 1987. 
3. Дружинин А. В., Конторов А. С., Конторов М. Д. Введение в теорию
конфликта. — М., 1989. 
4. Ішмуратов М. Н. Конфлікт і згода. — К., 1996. 
5. Корнев М. Н., Коваленко А. Б. Соціальна психологія. — К., 1995. 
6. Кричевский Р., Дубовская Е. Психология малой группы. — М.: Изд-
во МГУ, 1991.
7. Немов  Р.  С.  Социально-психологический  анализ  эффективной
деятельности коллектива. — М., 1984
8. Немов  Р.  С.  Психология.  —  М.,  1990.  Обозов  Н.  Н.  Психология
межличностных отношений. — К., 1990. 
Змістовий  модуль  №  2.2.  Робота  психолога  по  формуванню
якостей  військовослужбовців необхідних для ефективного виконання
завдань військової служби.
Лекція
Питання лекції:
1.  Загальна  характеристика  та  відмінності  бойового  чергування,
несення вартової та внутрішньої (вахтової) служби. 
2.  Поняття працездатності,  напруженості,  стомленості,  їх  вплив на
ефективність несення служби та можливі негативні наслідки.
3. Роль мотиваційної сфери воїна в забезпеченні виконання завдань
бойового чергування, при несенні вартової та внутрішньої служби. 
Практичне заняття
Питання заняття:
1.   Психологічні  проблеми комплектування чергових змін,  варт та
нарядів, методика їх вивчення та врахування при доборі особового складу.
2.  Роль  та  місце  військового  психолога  в  ефективному
психологічному  забезпеченні  виконання  особовим  складом  завдань,
пов’язаних з бойовим чергуванням, вартовою та внутрішньою службою 
3.  Сучасні  вимоги  до  бойового  чергування,  несення  вартової  та
внутрішньої (вахтової) служби, їх загальна психологічна характеристика та
відмінності.
Завдання на самостійну роботу.
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Підготувати реферат:
«Робота  психолога  по  психологічному  забезпеченню  ефективного
несення бойового чергування».
 Підготувати наукові повідомлення:
- Психологічні особливості ефективного несення бойового чергування
-  Психологічні  особливості  ефективного  несення  вартової  та
внутрішньої служби.  
Основна література:
1. Корольчук М.С., Крайнюк В.М., Марченко В.М. Основи психології: 
опорні конспекти, схеми, методики. - К.: Ніка-Центр, 2015. - 320 с.
2. Лісовський  П.М..  Військова  психологія:  методологічний  аналіз
[Текст] : навч. посібник / П. М. Лісовський. - Київ : Кондор, 2017. -
290 с.
3. Морально- психологічний стан військ [Текст] : навч. посіб. / М. Й.
Варій.  -  Л.  :  ВІ  ДУ "ЛП",  2000.  -  159 с.  -  (Соціальна і  військова
психологія). - Бібліогр.: с.158-160. - ISBN 966-558-192-1
4. Морально-психологічне  забезпечення  у  Збройних  Силах  України:
підручник у 2 ч. Ч. І. за заг. ред. В.В. Стасюка. – К.: НУОУ,2012. –
464с.
5. Основи  соціальної  психології  військового  колективу  [Текст]  :
підручник  для  вищих  військових  навч.  закладів  і  військ  /  М.  Й.
Варій;  Військовий  ін-т  при  Державному  ун-ті  "Львівська
політехніка". - Л. : Сполом, 2000. - 249 с. - (Соціальна і військова
психологія). - Бібліогр.: с.239-249. 
6. В.І. Осьодло, В.М. Корольчук, Військова психологія та педагогіка:
інноваційний підхід/ Підручник: у 2 ч. Ч. 1/ колектив авторів; за заг.
ред.. С.Д. Максименко. - К.: НУОУ, 2012 - 472 с. [(2.2) с. 101 ;(2.3) с.
115;(4.8) с.
7. Психологічна  підготовка  та  адаптація  військовослужбовців
Повітряних  Сил  до  ведення  бойових  дій  (на  основі  досвіду
антитерористичної  операції):  навчально-методичний  посібник
[Електр. текст у  MOODLE] / В.С. Афанасенко, В.І.   Пасічник, А.Л.
Злотніков, І.І. Ліпатов, Д.П. Приходько, А.А. Голота – Х.: ХНУПС
ім. Івана Кожедуба, 2017. – 358 с.
8. Фурманець Б.І. Основи військової психології. Навчальний посібник.
– Харків: ХВУ, 2004. – 220 с.
9. Ягупов В.В. Військова і соціальна психологія : Навчальний посібник.
–  К.  :  Видавничо-поліграфічний  центр  "Київський  університет",
2000. – 522 с.  
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10. Ягупов В.В. Військова  психологія : Підручник. – К. : Тандем, 2004.
– 656 с.
11. Ягупов  В.В.  Морально-психологічне  забезпечення.  -  К.  :  ВК ТОВ
"Тандем", 2004. - 656 с. - Бібліогр.: с. 623-627. 
12. Ягупов В.В. Теорія і методика військового  навчання. – К.: Тандем,
2000. – 380 с. 8 
Додаткова література:
1. Основні  терміни  та  визначення  для  військового  психолога:  навч.-
метод. посібн. / А.Л. Злотніков, В.Д. Кислий, Д.М. Кислинська, Д.П.
Приходько, Ю.О. Білоцерківська. –Х.: ХУПС, 2016.–56с.
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ
1.  Військова  психологія  в  Україні.  Виклики  впродовж  циклу
розгортання  бойових  дій
https://patriotdefence.org/ua/news/literatura/vijskova-psixologiya-v-
ukrayini-problemi-ta-vikliki-vprodovzh-cziklu-rozgortannya-bojovix-
dij.html
2. 23  совета  военных  психологов  семьям  бойцов  АТО.
http://vihide.org.ua/sovety/60-23-soveta-voennykh-psikhologov-semyam-
bojtsov-ato.
 
Змістовий модуль 2.3. Психологічні основи процесу спілкування
у військовому середовищі.
Лекція
Питання лекції:
1. Поняття і види спілкування. 
2.  Спілкування  як  обмін  інформацією:  поняття  комунікації  та  її
різновиди.
3. Основні види, функції спілкування. Засоби комунікації, 
4. Особливості спілкування військовослужбовців.
Практичне заняття
Питання заняття:
1. Поняття і види спілкування. 
2.  Спілкування  як  обмін  інформацією:  поняття  комунікації  та  її
різновиди.
3. Основні види, функції спілкування. Засоби комунікації, 
4. Особливості спілкування військовослужбовців.
5. Бар’єри спілкування. 
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Завдання на самостійну роботу.
Підготувати реферат:
«Комунікативна  компетентність  військовослужбовців  умова
успішного виконання завдань військової служби».
Підготувати наукові повідомлення:
- Спілкування як сприймання людьми один одного: поняття соціальної
перцепції, точність міжособистісної перцепції. 
-  Психологічні  засоби  впливу  на  особистість  військовослужбовця  в
процесі спілкування: зараження; навіювання; переконання; імітація.
- Основні  механізми  соціальної  перцепції  (взаєморозуміння)  у
спілкуванні. Ідентифікація Стереотипізація. 
- Особистісні бар'єри спілкування.
Основна література:
1. Барабанщиков  А.  В.  и  др.  Проблемы  психологии  воинского
коллектива. — М., 1973. 
2. Бойко В., Ковалев А. Социально-психологический климат коллектива
и личности. — М.: Мысль, 1983.
3. Варій М.Й. Морально- психологічний стан військ [Текст] : навч. посіб.
/ М. Й. Варій. - Л. : ВІ ДУ "ЛП", 2000. - 159 с. - (Соціальна і військова
психологія). 
4. Варій  М.Й.  Основи  соціальної  психології  військового  колективу
[Текст] : підручник для вищих військових навч. закладів і військ / М.
Й.  Варій  ;  Військовий  ін-т  при  Державному  ун-ті  "Львівська
політехніка". - Л. : Сполом, 2000. - 249 с. 
5. Варій  М.Й.,  Козяр  М.М.,  Коваль  М.С.  Військова  психологія  і
педагогіка:  Посібник/  За  заг.  ред.  М.Й.Варія.  –  Львів:  Вид-во
„Сполом”, 2003. – 624 с.
6. Військова  психологія  і  педагогіка  [Текст]  :  підруч.  для  військових
вузів  /  Б. М. Олексієнко  [и  др.].  -  Хмельницький  :  Видавництво
Академії ПВУ, 1998. - 562 с. - (Бібліотека військового педагога)
7. Військова  психологія і  педагогіка  :  [підручник  /  авт.  кол-в  Л.  А.
Снігур,  О.  А.  Хижняк,  Є.  М.  Подтергера,  Е.  І.  Сарафанюк,  К.  П.
Аветісян,  О.  Ю. Булгакова];  за . заг.  ред Л.А.  Снігур –  Луцьк ПВД
«Твердиня», 2010 576 стр.
8. Дуб Е.П.  Основи військової  педагогіки:  навч.-метод.  посібник –  Х.:
ХУПС, 2009. – 354с.
9. Корольчук М.С., Крайнюк В.М., Марченко В.М. Основи психології: 
опорні конспекти, схеми, методики. - К.: Ніка-Центр, 2015. - 320 с.
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10. Ложкін  Г.В.  Військова  психологія:  терміни,  поняття,  визначення
[Текст] : словник-довідник : навч. посіб. / Г. В. Ложкін [та ін.] ; Ін-т
змісту і методів навчання. - К. : [б.в.], 1996. - 144 с. 
11. Лісовський  П.М.  Військова  психологія:  методологічний  аналіз
[Текст] : навч. посібник / П. М. Лісовський. - Київ : Кондор, 2017. - 290
с.
12. Морально-  психологічний стан військ [Текст]  :  навч.  посіб.  /  М.  Й.
Варій.  -  Л.  :  ВІ  ДУ  "ЛП",  2000.  -  159  с.  -  (Соціальна  і  військова
психологія). - Бібліогр.: с.158-160. - ISBN 966-558-192-1
13. Морально-психологічне  забезпечення  у  Збройних  Силах  України:
підручник у 2 ч. Ч. І. за заг. ред. В.В. Стасюка. – К.: НУОУ,2012. –
464с.
14. Ягупов В.В. Військова і соціальна психологія : Навчальний посібник. –
К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2000. –
522 с.  
15. Ягупов  В.В.  Морально-психологічне  забезпечення.  -  К.  :  ВК  ТОВ
"Тандем", 2004. - 656 с. - Бібліогр.: с. 623-627. 
16. Ягупов В.В. Теорія і  методика військового  навчання. – К.:  Тандем,
2000. – 380 с. 8 
Додаткова література:
1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Метод. посібник. –
Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.
2. Головаха  Е.  И.,  Панина  Н.  В.  Психология  человеческого
взаимовнимания. — Харьков, 1989. Донченко Е. А., Титаренко Т. М.
Личность: конфликт, гармония. — К., 1987. 
3. Дружинин А. В., Конторов А. С., Конторов М. Д. Введение в теорию
конфликта. — М., 1989. 
4. Ішмуратов М. Н. Конфлікт і згода. — К., 1996. 
5. Корнев М. Н., Коваленко А. Б. Соціальна психологія. — К., 1995. 
6. Кричевский Р., Дубовская Е. Психология малой группы. — М.: Изд-
во МГУ, 1991.
7. Немов  Р.  С.  Социально-психологический  анализ  эффективной
деятельности коллектива. — М., 1984
8. Немов  Р.  С.  Психология.  —  М.,  1990.  Обозов  Н.  Н.  Психология
межличностных отношений. — К., 1990. 
Змістовий модуль № 2.4. Психологічне забезпечення бойових дій
Лекція
Питання лекції:
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1.  Зміст  та  завдання  психологічної  роботи  в  бойовій  обстановці.
Спеціальна  (фахова)  психологічна  підготовка.  Завдання  загальної
психологічної підготовки. 
2.  Робота  психолога  по  формуванню  у  воїнів  психологічної
готовності  до  першого  бою;  психічної  стійкості  воїнів;   віри  в  силу  і
надійність  своєї  зброї  та  бойової  техніки;   готовності  військового
підрозділу до активних та узгоджених дій. 
3.  Основні напрями психологічної  підготовки особового складу до
ведення бойових дій. Формування мотиваційних основ бойової діяльності. 
Практичне заняття
Питання заняття:
1.  Зміст  та  завдання  психологічної  роботи  в  бойовій  обстановці.
Спеціальна  (фахова)  психологічна  підготовка.  Завдання  загальної
психологічної підготовки. 
2.  Робота  психолога  по  формуванню  у  воїнів  психологічної
готовності  до  першого  бою;  психічної  стійкості  воїнів;   віри  в  силу  і
надійність  своєї  зброї  та  бойової  техніки;   готовності  військового
підрозділу до активних та узгоджених дій. 
3.  Основні напрями психологічної  підготовки особового складу до
ведення бойових дій. Формування мотиваційних основ бойової діяльності. 
4.Сутність  та  структура  психологічної  готовності  воїнів.
Психологічна  допомога.  Психологічна  підтримка. Комунікативні,
організаційні,  медикаментозні  (фармакологічні),  аутогенні  способи
психологічної підтримки. 
5.Основні напрями профілактики бойових психічних травм. Основні
критерії  для  евакуації  військовослужбовців. Діагностика  і  корекція
психологічних  наслідків  участі  військовослужбовців  у  бойових  діях
(іноземний досвід). 
Завдання на самостійну роботу.
Підготувати реферат:
«Фактори впливу на  психогенні втрати військовослужбовців: вплив
бойової  обстановки; вплив супротивника; стан супротивника;  стан своїх
військ;  стан населення; умови місцевості,  погода,  час доби,  пора року і
т.і.;».
 Підготувати наукові повідомлення:
-  Методи  психологічної  підготовки:  переконання,  навіювання
(сугестія), вербальні  та  практичні  методи  психологічної  підготовки;
методи емоційно-вольової саморегуляції.  Практичні методи психологічної
підготовки. 
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-  Методика  прогнозування  і  розрахунку  психогенних  втрат  серед
особового складу. 
- Основні напрямки психологічної підготовки особового складу до
ведення бойових дій. 
- Сутність та структура психологічної готовності воїнів : шляхи та
засоби успішного вирішення завдань психологічної підготовки і готовності
воїнів. 
- Сутність  психологічної  підготовки військовослужбовців.  Основні
напрями боротьби зі страхом. Методи емоційно-вольової саморегуляції
  
Основна література:
1. Варій  М.Й.,  Козяр  М.М.,  Коваль  М.С.  Військова  психологія  і
педагогіка:  Посібник/  За  заг.  ред.  М.Й.Варія.  –  Львів:  Вид-во
„Сполом”, 2003. – 624 с.
2. Військова  психологія.  Навчальний  посібник.Частина  1  /
Злотніков А.Л.,  Приходько  Д.П.  та  інші,  всього  13  осіб,  -  К.:
Військовий  інститут  телекомунікацій  та  інформатизації  НТУУ
«КПІ», 2010.-240с.
3. Військова психологія і  педагогіка  [Текст] :  підруч.  для військових
вузів  /  Б. М. Олексієнко  [и  др.].  -  Хмельницький  :  Видавництво
Академії ПВУ, 1998. - 562 с. - (Бібліотека військового педагога)
4. Загальна психологія: Прикладний аспект узагальнення досвіду АТО:
навчальний посібник / В.В. Артюхова. – Х.: ХНУПС, 2017. – 216 с.
5. Концепція впровадження психологічної підготовки у Збройних Силах
України. Затверджена заступником начальника Генерального штабу
Збройних Сил України від 7 грудня 2012 року.
6. Комплексна  методика  психодіагностики  індивідуально
психологічних властивостей військовослужбовців та оцінки рівня їх
професійних  здібностей  за  допомогою  комп’ютерних  програм
ДІАГНОСТ,  ХВИЛЯ,  ХВИЛЯ-2:  навч.-метод.  посібн.  /  А.Л.
Злотніков,  В.Д.  Кислий,  Д.М.  Кислинська,  Д.П.  Приходько.–Х.:
ХУПС, 2015.–92с.: іл..табл.+ електр. оптичн. диск.
7. Корольчук В.М.,  Солдатов С.В.,  Аналіз  результатів диферинційно-
інтегральної  оцінки  чинників  професійного  стресу  //  Проблеми
екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць. Вип..
15. - Харків: НУЦЗУ, 2014. - 294 с.
8. Корольчук М.С. Проблеми методології професійного психологічного
відбору  фахівців  //  Вісник  Національного  університету  оборони
України. Зб-к наук. праць - К.: НУОУ, 2012. - Вип. 4(23). - 281 с.
9. Корольчук  М.С.,  В.М.  Крайнюк,  Теорія  і  практика  професійного
психологічного відбору/ Навчальний посібник для студентів вищих
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навчальних  закладів/М.С.  Корольчук,  В.М.  Крайнюк.  -  К.:  Ніка-
Центр, 2012. - 536 с.
10. Корольчук М.С., Крайнюк В.М., Марченко В.М. Основи психології: 
опорні конспекти, схеми, методики. - К.: Ніка-Центр, 2015. - 320 с.
11. Морально- психологічний стан військ [Текст] : навч. посіб. / М. Й.
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Екзамен
Контрольні запитання до екзамену
1. Військова психологія як галузь психологічної  наук, її предмет
і завдання.
2. Методи військової психології та їх використання психологом з
метою  підвищення  ефективності  виховної  роботи  з  особовим
складом Збройних сил України. 
3. Основні  етапи  розвитку  військово-психологічного  знання,
характерні риси його застосування у воєнній практиці.
4. Внесок  у  розвиток  військово-психологічного  знання
вітчизняних вчених. 
5. Значення  психологічних  знань  для  діяльності
військовослужбовця  .
6. Сутність і характеристика особистості військовослужбовця  в
психології.
7. Фактори формування особистості воїна, їх характеристика.
8. Спрямованість  як  ведуча  загальна  властивість
військовослужбовця  .
9. Психологічна  характеристика  спрямованості  воїна  та  її
структура.
10. Сутність  ї  значення  психічних  пізнавальних  процесів  в
діяльності військовослужбовця  .
11. Характер військовослужбовця  та його особливості.
12. Психологічна  характеристика  темпераменту  особистості
військовослужбовця  .
13. Характеристика  волі  військовослужбовця   та  шляхи  її
розвитку.
14.  Емоційно-вольова усталеність військовослужбовця.
15. Програма  емоційно-вольового  тренування  для  розвитку
позитивних емоцій, вищих почуттів та сильної волі у офіцера.
16.  Індивідуальні та групові психічні стани військовослужбовця  .
17. Психопрофілактика негативних психічних станів.
18. Робота  офіцера  з  формування  здорових  психічних  станів  у
військовослужбовців.
19. Психологічна структура особистості військовослужбовця. 
20. Специфіка  соціально-психологічного  підходу  до  вивчення  і
розуміння особистості військовослужбовця. 
21. Вплив  соціально-психологічних  факторів  на  соціалізацію
особистості в умовах військової служби. 
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22. Соціально-психологічні особливості особистості з девіантною
поведінкою. 
23. Проблема  соціально-психологічної  адаптації
військовослужбовців строкової служби у військовому підрозділі. 
24. Соціально-психологічні  особливості  спілкування  у
військовому середовищі. 
25. Соціально-психологічні  засади  професійного  спілкування
офіцерів. 
26. Соціально-психологічний  клімат  військового  колективу:
поняття, зміст, шляхи оптимізації. 
27. Соціально-психологічна  характеристика  військового
підрозділу як первинного військового колективу. 
28. Соціально-психологічні  фактори  згуртованості  військового
підрозділу. 
29. Соціальна психологія організацій та великих соціальних груп. 
30. Особливості психологічного характеру українського етносу. 
31. Характеристика  масових  соціально-психологічних  явищ  в
екстремальних умовах. 
32. Соціально-психологічні  особливості  сучасної  сім’ї
військовослужбовця. 
33. Вплив чинників сучасного загальновійськового бою на психіку
військовослужбовців. 
34. Предмет, методи та завдання військової психології як науки. 
35. Основи  психодіагностики  психічних  станів
військовослужбовців. 
36. Методи управління психічними станами військовослужбовців
у різних видах військово-професійної діяльності. 
37. Методика  розв’язання  конфліктних  ситуацій  у  військовому
підрозділі. 
38. Особливості  психологічного  забезпечення  внутрішньої  та
вартової служби. 
39. Психологічні  засади  забезпечення  військової  дисципліни  у
військових підрозділах. 
40. Психологічна  структура  військово-професійної  діяльності  та
шляхи її оптимізації. 
41. Методика  прогнозування  бойових  психічних  травм
військовослужбовців та шляхи їх реабілітації в бойових умовах. 
42. Основні види і форми психологічного впливу противника на
війська та населення прифронтової смуги. 
43. Шляхи і засоби ефективної протидії психологічним операціям
противника. 
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44. Фактори  впливу  основних  чинників  бойової  діяльності  на
особистість військовослужбовця. 
45. Психологічний  механізм  формування  у  воїна  переконань,
впевненості в міцності сформованих знань, навичок та вмінь, віри в
надійність зброї та бойової техніки. 
46.  Психологічні  знання  про  особистість  як  науково-
методологічна основа та передумова ефективної діяльності офіцерів-
психологів  з  удосконалення  системи  навчально-виховної  роботи  з
особовим складом військових частин Збройних сил України. 
47.  Класифікація психологічних станів людини. 
48.  Чинники,  що  впливають  на  характер  станів
військовослужбовців. 
49.  Негативні  психічні  стани  (стрес,  фрустрація,  депресія,
дезорганізованість, агресія, конфлікт, криза та ін.), закономірності та
динаміка їх розвитку. 
50.  Механізми  виникнення  у  військовослужбовців  негативних
психічних станів в екстремальних ситуаціях. 
51. Основні  типи  переживань  (гедоністичні,  реалістичні)  та
ситуативних неврозів. 
52. Основні вимоги директивних документів до рівня бойової та
мобілізаційної готовності військ, їх психологічні компоненти. 
53. Методичні  засади  вивчення  психологічних  компонентів
бойової та мобілізаційної готовності. 
54. Норми та засоби психологічного впливу військового психолога
на воїнів з метою підтримки постійної бойової готовності військової
частини. 
55. Сучасні вимоги до бойового чергування, несення вартової та
внутрішньої  (вахтової)  служби,  їх  загальна  психологічна
характеристика та відмінності.
56.  Поняття напруження, стомленості, працездатності, їх вплив на
ефективність несення служби та можливі негативні наслідки.
57. Роль мотиваційної сфери воїна в забезпеченні виконання зав-
дань  бойового  чергування,  при  несенні  вартової  та  внутрішньої
служби, динаміка ефективності їх зусиль.
58. Психологічні проблеми комплектування чергових змін, варт та
нарядів. 
59. Методика  вивчення  психологічних  проблем  комплектування
чергових змін. 
60. Урахування  психологічних  проблем  при  доборі  особового
складу чергових змін, варт та нарядів. 
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61.  Роль  і  місце  військового  психолога  в  ефективному
психологічному забезпеченні виконання особовим складом завдань,
пов’язаних  з  бойовим  чергуванням,  вартовою  та  внутрішньою
службою.
62.  Військова дисципліна як об’єкт психологічного аналізу. 
63.  Поняття дисциплінованості воїна. 
64. Структура  системи  дисциплінування  особового  складу
військової частини, її психологічна характеристика. 
65. Вимоги директивних документів до військової дисципліни та її
психологічного супроводження. 
66. Психологічні передумови порушень дисципліни. 
67.  Психологічні особливості різних видів військової дисципліни
(повсякденної  діяльності,  бойового  чергування,  несення  вартової  і
внутрішньої служби та ін.). 
68. Психологічні  умови,  шляхи  та  засоби  зміцнення  військової
дисципліни. 
69. Військовий  колектив,  його  психологічна  структура  та
діагностика. 
70. Характеристика  соціально-психологічних  явищ  військового
колективу  (колективні  потреби,  інтереси,  цілі,  думки,  настрої,
традиції, звичаї та ін
71. Напрямки  та  методи  психодіагностики  соціально-
психологічних явищ у військових колективах.
72. Природа  соціально-психологічних  процесів  у  військовому
колективі. 
73. Динаміка  перебігу  соціально-психологічних  процесів  у
військовому колективі. 
74. Соціально-психологічний клімат військового колективу. 
75.  Діагностика  станів  соціально-психологічного  клімату
військового колективу та методи його регуляції.
76. Оцінювання психологічного стану військового підрозділу.
77.  Ознаки  військового  колективу  як  певного  рівня  розвитку
військового підрозділу. 
78. Управління  процесами  інтеграції,  диференціації  та  взаємодії
воїнів в умовах військової служби.
79. Неформальна  структура  колективу  та  її  вплив  на
соціальнопсихологічний клімат. 
80.  Стилі управлінської діяльності офіцера.
81. Методи управління військовими підрозділами. 
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82. Психологічні проблеми комплектування чергових змін, варт та
нарядів, методика їх вивчення та урахування при доборі особового
складу.
83. Роль  та  місце  військового  психолога  в  ефективному
психологічному забезпеченні виконання особовим складом завдань,
пов’язаних  з  бойовим  чергуванням,  вартовою  та  внутрішньою
службою. 
84.  Військова дисципліна як об’єкт психологічного аналізу. 
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